




Oprindelsen til den her behandlede møllerslægt Gemynthe er det
ikke lykkedes at påvise. Det må antages at navnet Gemunde, som så
mange andre slægtsnavne, oprindelig er en stedsbetegnelse. Sted¬
navnet Gemiinden forekommer i Holland og i Bajern, Gmunden i
Øvreøstrig og Gmtind i Wiirttemberg. Da intet patronymikon kendes
for stamfaderen, har det imidlertid været umuligt at udstrække under¬
søgelsen til disse Steder.
I slutningen af det 17. århundrede var det ret almindeligt at
indkalde tyske møllebyggere her til landet, og adskillige af disse ned¬
satte sig senere som møllere. Muligvis er stamfaderen Johan Hein¬
rich Gemunde en sådan indvandret mollebygger, men da intet vides
om ham før han træffes som moller i Næstved, er det kun gætteværk.
Imidlertid må han allerede dengang have opholdt sig her i landet
i en årrække, da hans hustru Karen Sørensdatter, efter navnet at
domme, absolut må være dansk.
Selv om slægten ikke blandt sine medlemmer tæller nogen per¬
son, der har øvet fremragende indsats, er den vel af interesse, da
den på sit højdepunkt, gennem sin udbredelse og sine slægtsforbin-
delser, må have øvet en forholdsvis dominerende indflydelse på
møllerierhvervet i Midtsjælland. Slægtens mandslinier er nu uddøde.
Enkelte personer af navnet Gemynthe er fundet, om hvem det
ikke har kunnet påvises, at de hører til den her behandlede slægt..
Dette gælder således arbejdskarl Johan Jacob Gemunde som 3.6.1723
i Kbh. Trinitatis blev gift med Helwig Weimersdatter. Ligeledes
skomagersvend i København Jens Frimoth Gemunde, født ca. 1766
og død som lem i Almindeligt Hospital 29.1.1843 (Garnison).
Han var gift med Ane Barbara Johnsen død i København
4.10.1834 (Garnison). Om grosserer i København Jørgen Sørensen
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Gemynthe (1851-1924) kan det positivt siges, at han ikke hører til
denne slægt.
Udarbejdelsen af den foreliggende stamtavle er sket på initiativ
af herr grosserer Ove Juel-Christensen, hvis samlinger til slægtens
historie også har dannet grundlag for stamtavlens udarbejdelse. Min
opgave har været at supplere, korrigere og ordne dette materiale.
Første slægtled.
1. Johan Heinrich Gemunde, f Næstved 1756, bgr. der 2. marts
(St. Morten). Træffes første gang i skattemandtal 1743, og var
da møller i Næstved vejrmøller på Herlufsholm grund. Han må
være kommet hertil i årene 1738-431. De to møller var ejendoms-
møller1, og den største af dem byggede Gemunde op fra nyt
omkring 17482. Hans bo blev forseglet 26. febr. 1756, og efter at
børnene af første ægteskab havde faet deres arv udbetalt, viste
boet en beholdning af 1480 rdl. 2 Ji 1/2/S og en gæld på 1288
rdl. 3 M2.
~ 1° før 1719 m. Karen Sørensdatter2 * ca. 1686, f Næstved
1748, bgr. der 26. juni (St. Morten). - 2 børn kendes: Andet
slægtled I, nr. 2-3.
•»2° Rønnebæk 20. juni 1749 m. Kirstine Casparsdatter
* Rønnebæksholms mølle 1731, døbt Rønnebæk 28. januar,
f Næstved 1760, bgr. der 28. maj (St. Morten). Datter af møller
i Rønnebæksholms mølle Caspar Valentinsen og Anne Hen-
richsdatter. (Anna Henrichsdatter blev ~ 2° m. Daniel Ge-
mynde, se nr. 3). - 2 børn: Andet slægtled II, nr. 4-5.
Hun ~ 2° Næstved 16. juli 1756 (St. Morten) m. Johan Nielsen
Thorn, | Næstved 1760, bgr. der 21. maj (St. Morten). Han
var broder til Elisabeth Thorn m. Daniel Gemynde (nr. 3)®.
Overtog vejrmøllerne efter sin formand i ægteskabet. I ægte¬
skabet var der 2 børn4.
Andet slægtled.
I.
Johan Henrich Gemundes børn med Karen Sørensdatter
(jfr. nr. 1).
2. Anna Margaretha Johansdatter Gemynde, * ca. 1719, f på
Nye Mølle 1780, bgr. Tybjærg 18. juni.
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— i° før 1737 m. enkemanden Christian Friderichsen (Lund),
sikkert f Tybjærg 1750®. Fæster af Universitetets Nye Mølle i
Tybjærg5. - 4 børn kendes: Tredje slægtled I, nr. 6-9.
— 2° Tybjærg 1750 m. Peder Andersen, * ca. 1720, "f på Nye
Mølle 11. december 17805, bgr. Tybjærg 22. december. Fæstede
29. juli 1750 Nye Mølle i Tybjærg5. Ved skiftet efter ham var
boets beholdning 206 rdl. 1 /?, og dets gæld 305 rdl. 1 M5. -
3 børn kendes: Tredje slægtled II, nr. 10-12.
3. Daniel Johansen Gemynde, * ca. 1720, f Hellested mølle 1793,
bgr. Hellested 21. oktober. Fæster 9. marts 1742 Rønnebæks¬
holms tre møller, en vejrmølle, en vandmølle og en hestemølle6.
Afstår 1768 fæstet til sin søstersøn, og fæster Hellested mølle
under Bregentved gods.
~ 10 Rønnebæk 6. juli 1742 m. Anne Henrichsdatter,
* Rønnebæk 1693, døbt der 14. maj, f Rønnebæksholms mølle
1760, bgr. Rønnebæk 28. marts. Datter af bonde i Rønnebæk
Henrich Chimsen og Anna . . . Ingen børn.
Hun ~ i° Rønnebæk 6. juni 1723 m. Casper Valentinsen,
* ca. 1691, f Rønnebæksholms mølle 1742, bgr. Rønnebæk 15.
januar. Fæster af Rønnebæksholms møller. Mulig søn af den
Valentin Caspersen der døde i Rønnebæk 1726 (ingen dato
i KB). Ved skiftet efter ham 10. april 1742 var boets beholdning
333 rdl. 2 JP. Med ham havde Anne Henrichsdatter datteren
Kirstine Caspersdatter, som blev gift m. Daniel Gemyndes fader
(nr. 1), hvorved Daniel Gemynde blev svigerfader til sin egen
fader, med alt hvad dette indebærer af morsomme familiefor¬
hold.
~ 2° Næstved 22. oktober 1760 (St. Morten) m. Elisabeth
Nielsdatter Thorn * ca. 1739, | Rønnebæksholms mølle 1763,
bgr. Rønnebæk 8. maj. Hun var søster til Johan Thorn ~ Kir¬
stine Casparsdatter (se nr. i)3. Ved skiftet efter hende 8. juni
1763 var boets beholdning 399 rdl. 5.tø 5/?8. - 2 børn: Tredje
slægtled III, nr. 13-14.
~ 30 Førslev (Flakkebjerg hdr.) 14. september 1763 m. Anna
Kirstine Gynandt, * ca. 1724, f Hellested mølle 1803, bgr.
Hellested 3.juni. - 6 børn: Tredje slægtled IV, nr. 15-20.
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II.
Johan Heinrich Gemundes born med Kirstine Casparsdatter
(jfr. nr. i).
4. Casper Gemynde, * Næstved 1750, døbt der 12. april (St. Mor¬
ten), f Næstved 1754, bgr. der 6. juli (St. Morten).
5. Christian Ludvig Gemynthe (KB har ved fejlskrivning Chri¬
stopher Ludvig), * Næstved 1752, døbt der 20. august (St. Mor¬
ten), f Køge 12. oktober 1820, bgr. der 18. oktober. Han fæster
21. juli 1772 Basnæs molle i Tjæreby sogn under Basnæs gods9,
men opgav den igen 8. juni 177910. Derefter opholdt han sig i
Baarse, til han 5. august 1780 fæster Suserup mølle i Lynge sogn
under Sorø Akademi gods11, hvilken han opgav igen 10. juni
179012. Den 5. maj 1790 køber han Røde Vejrmølle i Hersted¬
vester sogn for 6900 rdl., og far skode på den 21. juni 179113.
Desuden drev han landbrug, og forøgede i de kommende år
mollens tilliggende med godt to tdr. hartkorn14. Heller ikke her
falder han til ro, men sælger møllen og løser 25. oktober 1810
borgerskab som brændevinsbrænder i Køge15, efter at have kobt
en gård på Køge torv. Ved sin død ejede han foruden denne gård,
tillige en gård på hjørnet af Kirkestræde. Skifte efter ham blev
holdt 13. oktober 1820, men boet overgik til privat skifte ar¬
vingerne imellem18.
— for 1773 m. Kirstine Hansdatter, * 1745-49, f Køge 13.
februar 1822, bgr. der 20. februar. Skifte efter hende blev holdt
14. februar 1822; det synes efter dette, som om hun efter man¬
dens død har siddet i uskiftet bo17. Hendes moder blev bgr. i
Lynge 24. august 1788, 71 år gi. Hun benævnes da „Madame
Jespersen". - 10 børn: Tredje slægtled V, nr. 21-30.
Tredje slægtled.
I.
Anna Margarethe Gemyndes børn med Christian Friderichsen
(Lund) (jfr. nr. 2).
6. Friderich Christian Lund, * Tybjærg 1737-42, f Askov mølle
1799, bgr. Snesere 6. marts. Blev moller i Askov molle i Snesere
sogn 1772; erhvervede sig privilegiet for den nedlagte Bøgesø
mølle, og byggede derefter ca. 1780 endnu en vandmølle ved
Askov, kaldet Nymøllen18.
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— i° Snesere 21. oktober 1772 m. Anna Sophie Jørgens-
datter, * ca. 1728, f Askov mølle 1790, bgr. Snesere 14. august.
Hun — i° m. enkemand Niels Krag, * ca. 1711, f Askov mølle
1771, bgr. Snesere 6. maj. Møller i Askov mølle.
~ 2° 0. Egedsborg 22. oktober 1790 m. Valborg Christens-
datter, * Vallebo 1764, døbt 0. Egedsborg 1. november, f Askov
mølle 14. november 1838, bgr. Snesere 21. november. Datter af
bonde i Vallebo Christen Jensen. Hun ~ 20 Snesere 4. oktober
1799 m. Christian Hansen Lund, * Boeslunde ca. 1776, f Askov
mølle 2. maj 1840, bgr. Snesere 8. maj. Søn af møller i Boeslunde
Hans Christian Lund (nr. 9) og Ane Kirstine Ortved, og så¬
ledes hendes første mands brodersøn. Han overtog Askov mølle
og drev den til sin død.
7. Johan Friderich Lund, * Tybjærg ca. 1738. Var 1780 møller i
Kongens Mølle ved Gundestrup5. Fæster 10. oktober 1783 Clara
Mølle i Roskilde19, men opgiver den igen mellem 1789 og 1792.
Senere skæbne ukendt.
- i°
2° Avnsø 15. oktober 1779 Helene Elisabeth Haureberg,
* Staunstrup mølle 1757, døbt Everdrup 3. april. Datter af møller
i Staunstrup Mads Madsen Haureberg og 1. hustru.
8. Jørgen Christiansen Lund, * Tybjærg ca. 1740, f Smørum
1796, bgr. der 29. januar. Han var møllersvend i Herfølge, da
han 1766 overtog Hellested mølle20. Overdrog 1768 fæstet til sin
morbroder Daniel Gemynde, og fæster 19.1.1768 Rønnebæks¬
holms møller21, som samme morbroder hidtil havde haft i fæste.
Opgav denne mølle 1771, træffes 1774-77 som møller i Bavelse22,
var 1780 møller i Hove mølle i Smørum sogn5, og drev denne
til sin død.
~ Hellested 3. januar 1766 m. Ane Sophie Madsdatter, * ca.
1733, t Hove mølle 1796, bgr. Smørum 8. januar. Datter af
senere møller i Staunstrup Mads Nielsen. Hun ~ i° Christian
Svendsen (Hauberg), * ca. 1723, f Hellested 1765, bgr. der 3.
juli. Søn af møller i Sjolte Svend Hansen og Maren Hans¬
datter. Møller i Staunstrup i Everdrup sogn 1752, i Raade-
mølle sst. 1755, i Hellested fra 175722.
9. Hans Christian Lund, * Tybjærg 1740-49, f Askov mølle 7.
maj 1815, bgr. Snesere 11. maj. Var 1775 møller i Boeslunde23,
i juni 1780 nævnes han som møller i Snøre molle ved Slagelse,
men allerede i december samme år som møller i Store Merløse
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mølle5. 1801 nævnes han som møller og møllebygger i Store
Merløse, og 1812 som kroejer sst.
~ Suserup mølle i Lynge sogn 177523 m. Ane Kirstine Ortved,
* Suserup mølle 1758, døbt Lynge 22. oktober, f Store Merløse
kro 6. januar 1812, bgr. Tostrup 11. januar. Datter af møller i
Suserup mølle Lars Ortved.
II.
Anna Margaretha Gemyndes børn med Peder Andersen
(jfr. nr. 2).
10. Anders Christian Pedersen, * Tybjærg ca. 1750. Fæstede 1781
Nye Mølle i Tybjærg efter sin fader5. Havde den endnu 1787,
men var borte før 1801. Senere skæbne ukendt.
•»før 1781 m. Abigael Henrighsdatter, *03.1756. Datter
af Henrich Larsen, som 1787 havde sit ophold hos hende på
Nye Mølle24.
11. Karen Pedersdatter, * Tybjærg 1750-52.
~ før 1780 m. Wilken Johansen, * ca. 1750. Husmand og
skomager i Skjelby 17805, og var her endnu 1801. Senere skæbne
ukendt.
12. Anne Cathrina Pedersdatter (Lund), * Tybjærg 1754-56,
f Roskilde 1782, bgr. der 18. maj (Dom).
~Avnsø 6. april 1781 m. Jens Jørgensen Lind, * ca. 1760.
Tager 28. februar 1781 borgerskab som møller i Roskilde, men
opsiger det igen 7. maj 178325; 1787 er han møllersvend i Øresø
mølle i Jordløse sogn28, 1789 er han møller i Drags mølle i Jord¬
løse sogn, men har opgivet den inden 1801. Senere skæbne er
ukendt. Han 2° Jordløse 19. juni 1789 m. Mette Marie
Bierr'ing, * Øresø mølle 1758, døbt Jordløse 8. december. Datter
af møller i Øresø mølle Henning Bierring og Rosine Bierring.
III.
DanielJohansen Gemyndes børn med Elisabeth Nielsdatter Thorn
(jfr. nr. 3).
13. Johan Henric Gemynde, * Rønnebæksholms mølle 1761, døbt
Rønnebæk 30. august. Lever 17638, men senere skæbne ukendt.
14. dødfødt søn, * Rønnebæksholms mølle 1763, bgr. Rønnebæk
30. januar.
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IV.
Daniel Johansen Gemyndes børn med Anna Kirstine
Gynandt (jfr. nr. 3).
15. dødfødt søn, * Rønnebæksholm mølle 1764, bgr. Rønnebæk
20. maj.
16. Birgitte Cathrine Gemynde, * Rønnebæksholms mølle 1765,
døbt Rønnebæk 23. oktober, f sst. 1765, bgr. der 15. december.
17. Birgithe Cathrine Gemynde, * Rønnebæksholms mølle 1767,
døbt Rønnebæk 22. februar, f sst. 1768, bgr. der 4. februar.
18. David Gemynde, * Hellested mølle 1769, døbt Hellested 25.
august, f sst. 1769, bgr. der 24. december.
19. Karen Gemynde, * Hellested mølle 1771, døbt Hellested 25.
januar, f sst. 1781, bgr. der 2. august.
20. Birte Kirstine Gemynde, * Hellested mølle 1773, døbt Hellested
28. februar, f Hellested mølle 14. december 1832, bgr. Hellested
22. december.
~ i° Hellested 24. juni 1791 m. Mads Hauberg, * ca. 1763,
f Hellested mølle 1808, bgr. Hellested 9. marts. Søn af møller
i Hellested Christian Svendsen (Hauberg) og Anne Sophie
Madsdatter (moderen ~ 2° nr. 8). Fæstede Hellested mølle
under Bregentved gods efter sin svigerfader. Ved skiftet efter
ham 26. april 1810 blev boet opgjort til 1382 rdl. 5 Jl 4/?27. -
9 børn: Fjerde slægtled I, nr. 31-39.
~ 2° Hellested 13. juli 1810 m. Henning Larsen, *11. no¬
vember 1777, f Hellested mølle 23. marts 1843, bgr. Hellested
31. marts. Møller i Hellested. - 2 børn: Fjerde slægtled II,
nr. 40-41.
V.
Christian Ludvig Gemynthes børn med Kirstine
Hansdatter (jfr. nr. 5).
21. Hans Gemynthe, * Basnæs mølle 1773, døbt Tjæreby 25. april,
f Herstedvester april I7g848.
22. Anna Christine Gemynthe, * Basnæs mølle 1775, døbt Tjæreby
26. marts, f sst. 1776, bgr. der 28. juli.
23. Johan Henrich Gemynthe, * Basnæs mølle 1777, døbt Tjæreby
19. maj, f mellem 1801 og 1820. Var 1801 møllersvend hos sin
fader i Røde Vejrmølle i Herstedvester28.
24. søn * Basnæs molle 20. maj 1779, bgr. Tjæreby 24. maj 1779.
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25. Ane Kirstine Gemynthe, * Baarse 1781, døbt der 25. marts,
f Roskilde 15. februar 1849, bgr. der 21. februar (Dom).
~ før 1798 m. Michael Aagaard, * København 1772, døbt
der 4. juli (Frelser), f Snoldelev 19. april 1834, bgr. der 26.
april. Søn af pakhusskriver, senere ekvipageforvalter ved Den
kgl. grønlandske Handel Peder Aagaard og Birgitte Johanne
Sørensen. Han købte 1796 Brøndbygård i Brøndbyvester sogn29;
træffes 1806-10 som ejer af St. Jørgensgård i Ringsted, og der¬
efter som ejer af Nygaard i Snoldelev sogn. Efter hans død tog
enken ophold hos sin svigersøn Joseph Meyer i Roskilde. — 6
børn: Fjerde slægtled III, nr. 42-47.
26. Jacob Ebbesen Gemynthe, * Suserup mølle 1782, døbt Lynge
1. september, f mellem 1787 og 1801.
27. Eilert Gemynthe, * Suserup mølle 1784, døbt Lynge 31. marts,
f sst. 1784, bgr. der 6. juni.
28. Eilert Gemynthe (tvilling), * Suserup mølle 1788, døbt Lynge
20. januar, f Kværkeby 7. december 1857, bgr. Ringsted 15. de¬
cember. Han tog 21. september 1813 borgerskab som brænde¬
vinsbrænder i Køge15, men opgav denne håndtering og tog i
stedet 21. maj 1816 borgerskab som møller i Ringsted30. Møllen
1 Ringsted afstod han til sønnen Mads Laurits, og fæstede 15.
december 1835 Bøgelundshuset under Giesegaard gods i Kvær¬
keby31, hvor han drev avling til sin død. Skifte efter ham blev
påbegyndt 15. december 1857; Boets beholdning var 924 rdl.
23 jö32.
~ i° Lellinge 2. december 1815 m. Christine Hansen, * Yder¬
holm kro 1790, hjemmedøbt, fremstillet i Lellinge kirke 12. no¬
vember, f Ringsted 6. november 1818, bgr. der 13. november.
Datter af kroholder Ebbe Hansen og Mette Olsdatter. -
2 børn: Fjerde slægtled IV, nr. 48-49.
-2° Hellested 3. august 1821 m. Johanne Elisabeth Hau-
berg (nr. 33, se der). - 4 børn: Fjerde slægtled V, nr. 50-53.
~ 30 Egeslevmagle 31. marts 1832 m. Maria Elisabeth
Thorn, * Smidstrup mølle 13. november 1797, hjemmedøbt,
fremstillet i Egeslevmagle kirke 9. januar 1798, f Skelskør 13.
august 1875, bgr. der 18. august. Datter af møller i Smidstrup
Jørgen Johansen Thorn og Kirstine Lorentsdatter. (Hendes
fader var søn af Kirstine Casparsdatters 2. ægteskab med Johan
Nielsen Thorn; se nr. 1). Efter mandens død tog hun ophold i
Skelskør, hvor hendes broder var hestemøller. - Ingen børn.
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29. Elias Gemynthe (tvilling), * Suserup mølle 1788, døbt Lynge
20. januar, f Køge 10. september 1846, bgr. der 15. september.
Ved sit bryllup 1815 benævnes han som kontorist på landet. 19.
december 1815 tog han borgerskab i Køge som brændevins¬
brænder og købmand14, og bosatte sig på Vestergade nr. 42.
1837 nævnes han tillige som forligs-commissair33. Skifte efter ham
blev påbegyndt 10. september 1846 og sluttedes 5. januar 1849.
Boets beholdning var da 16.667 rdl- 4 M 15/?, og dets gæld
18.719 rdl. 4JI 13V2/?34.
~ i° København 7. december 1815 (Helliggejst) m. Hen¬
riette Marie Nørregaard, * København 29. april 1794, døbt
der 11. maj (Helliggejst), f Køge 11. april 1833, bgr. der 19.
april. Datter af brændevinsbrænder Hans Nørregaard og Anne
Marie Tofte. - 8 børn: Fjerde slægtled VI, nr. 54-61.
« 2° København 5. maj 1837 (Frue) m. Henriette Cathrine
Boysen, * København 23. oktober 1810, døbt der 4. januar 1811
(Garnison), f Køge 7. november 1878, bgr. der 13. november.
Datter af skipper Jens Rinck Boysen og Margrethe Kirstine
Feder. Hun oprettede ved testamente af 3. april 1864 et legat
på 500 rdl. til fordel for Den borgerlige Velgørenheds Stiftelse
i Køge35. - 4 børn: Fjerde slægtled VII, nr. 62-65.
30. Catharina Gemynthe, * Suserup mølle 1790, døbt Lynge 28.
februar, mulig død før 184038.
•»før 1817 m. Jacob Bierring, * Holbæk 26.juni 1783, døbt
der 5. juli, f København 30. januar 1865, bgr. der 5. februar
(Vartov). Søn af købmand i Holbæk Lars Bierring og Mettf.
Amalia Wolf. Han tog 15. januar 1817 borgerskab i Roskilde
som møller37, da han havde overtaget Hedegaardsmøllen der,
men opsagde det igen allerede 22. december 181937. 1. februar
1820 tog han borgerskab i Køge som brændevinsbrænder15; også
denne håndtering opgav han og fæstede 30. august 1828 Kane¬
høj vejrmølle i Egeslevmagle sogn38. Heller ikke her fandt han
blivende sted, og efter at have boet en tid i Roskilde, tog han
1. september 1832 borgerskab i København som mel- og gryn¬
handler39, hvilket han 20. april 1833 supplerede ved tillige at
tage borgerskab som rugbrødsbager40. Ved sin død var han lem





Birte Kirstine Gemyndes børn med Mads Hauberg
(jfr. nr. 20).
31. Karen Sophie Hauberg, * Hellested mølle 1792, hjemmedøbt,
fremstillet i Hellested kirke 9. april, f Arnøje 4. maj 1849, bgr.
Hellested 11. maj.
— Hellested 20. juni 1828 m. Jens Nielsen Steen, * Nørre-
balle 1804, hjemmedøbt, fremstillet i Østofte kirke 25. marts,
f Arnøje 24. november 1854, bgr. Hellested 2. december. Søn af
husmand i Nørreballe Niels Rasmussen og Ane Rasmusdatter.
Skolelærer i Arnøje i Hellested sogn.
32. Maria Kierstine Hauberg, * Hellested mølle 1793, hjemme¬
døbt, fremstillet i Hellested kirke 14. august, f sst. 1799, bgr.
der 5. maj.
33. Johanne Elisabeth Hauberg, * Hellested mølle 1795, hjemme¬
døbt, fremstillet i Hellested kirke 2. oktober, f Ringsted 2. juli
1830, bgr. der 8. juli.
<•> Hellested 3. august 1821 m. Eiler Gemynthe (nr. 28, se der).
34. Christiana Hauberg, * Hellested mølle 1798, hjemmedøbt,
fremstillet i Hellested kirke 2. februar, f Snoldelev 30. maj 1880,
bgr. der 5. juni.
Hellested 30. november 1832 m. Peter Michael Aagaard
(nr. 43, se der).
35. Johan Martin Daniel Hauberg, * Hellested mølle 1800, f sst.
1800 bgr. Hellested 20. april.
36. Daniel Johansen Hauberg, * Hellested mølle 1801, hjemme¬
døbt, fremstillet i Hellested kirke 27. november, begik selvmord
Viby mølle 1. juli 1861, bgr. Syv 8. juli. Var 1836 møller i Helle¬
sted, senere i Viby.
~ Hellested 28. juni 1836 m. Sophie Amalia Schiøler, * Store¬
heddinge 1810, hjemmedøbt der 8. september, f Viby mølle 23.
september 1863, bgr. Syv 28. september. Datter af møller i Store¬
heddinge Søren Eilersen Schiøler og Ane Marie Sørens¬
datter.
37. Anne Kirstine Hauberg, * Hellested mølle 1804, hjemmedøbt,
fremstillet i Hellested kirke 25. maj, f Jersie 1. maj 1873, bgr.
der 7. maj.
~ Hellested 16. april 1830 m. Jens Andreas Cappelen, * Hvid-
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ovre 24. maj 1800, hjemmedøbt, fremstillet i kirken 13. juli,
f Roskilde 20. december 1885 (Dom), bgr. Jersie 28. december.
Søn af skolelærer i Hvidovre Christen Smith Cappelen og
Anna Dorothea Nordenberg. Dimitteret 1821 fra Jonstrup
seminarium, lærer i Stubberup 1. oktober 1824, lærer og kirke¬
sanger i Fenslev 1832, i Jersie juni 1838 til 31. december 1875.
Blev Dannebrogsmand ved sit 50 års jubilæum 1. oktober 187441.
38. Alexander Christian Hauberg, * Hellested mølle 1806, hjem¬
medøbt 1. juni, fremstillet Hellested kirke 1. august, f sst. 1807,
bgr. der 28. juni.
39. Marie Hauberg, * Hellested mølle 1808 (efter faderens død),
hjemmedøbt 30. juni, fremstillet Hellested kirke 22. september,
f Hellested mølle 14. april 1826, bgr. Hellested 22. april.
II.
Birthe Kirstine Gemyndes børn med Henning Larsen
(jfr. nr. 2o).
40. Lars Madsen Henningsen, * Hellested mølle 1. november 1811,
hjemmedøbt samme dag, fremstillet i Hellested kirke 27. de¬
cember, I Hellested mølle 15. marts 1814, bgr. Hellested 20.
marts.
41. Laurence Henningsdatter, * Hellested mølle 29. april 1816,
hjemmedøbt 17. maj, f Hellested mølle før dåbens confirmation,
begravelse ej indført i KB.
III.
Ane Kirstine Gemynthes børn med Michael Aagaard
(jFR. nr. 25).
42. Peter Michael Aagaard, * Brøndbyvester 1799, hjemmedøbt,
fremstillet i kirken 20. december, f sst. 1800, bgr. der 6. marts.
43. Peter Michael Aagaard, * Brøndbyvester 1801, hjemmedøbt,
fremstillet i kirken 13. februar, f Snoldelev 24. februar 1878,
bgr. der 3. marts. Ejer af Nygaard i Snoldelev.
— Hellested 30. november 1832 m. Christiane Hauberg (nr.
34, se der).
44. Birgitte Johanne Aagaard, * Brøndbyvester 1803, hjemme¬
døbt, fremstillet i kirken 11. februar, f Roskilde 21. december
1844, bgr. der 29. december (Dom).
~ Snoldelev 17. maj 1822 m. Joseph Meyer, * København 12.
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februar 178442, f Roskilde 28. april 1849, bgr. der 3. maj (Dom).
Søn af snedkermester i København Jacob Meyer42. Han nævnes
1837 som gårdejer i Roskilde43, og tager 12. december 1839
borgerskab i Roskilde som borger42. I folketællingerne 1834 og
1845 anføres han som levende af sine midler.
45. Hans Jacob Aagaard, * Ringsted 1806, døbt der 25. april,
f sst. 1808, bgr. der 16. maj.
46. Henriette Margrethe Aagaard, * Ringsted 1810, døbt der
5. januar, f Roskilde 12. oktober 1866, bgr. der 19. oktober
(Dom).
~ Snoldelev 20. marts 1829 m. Niels Nielsen, * Køge 20.
september 1800, døbt der 28. september, f Roskilde 17. oktober
1886, bgr. der 22. oktober (Dom). Søn af skomagermester i Køge,
senere garver sst. Lars Nielsen og Thale Margrethe Hans¬
datter. Var 1829 brændevinsbrænder i Køge, 1845 nævnes han
som hestehandler i Roskilde, og 1866 som teglværksejer sst.
47. Johanne Hansine Jacobine Aagaard, * Snoldelev 2. juli 1818,
døbt der 9. august, f sst. 6. april 1819, bgr. der 10. april.
IV.
Eilert Gemynthes børn med Christine Hansen
(jfr. nr. 28).
48. Johanne Henriette Gemynthe, * Ringsted 16. november 1816,
hjemmedøbt 21. november, fremstillet i kirken 21. februar 1817,
f Slimminge 20. juli 1896, bgr. Gørslev 24. juli.
~ Lellinge 3. juni 1853 m. Christian Emil Albrecht, * Klip¬
pede 19. oktober 1814, hjemmedøbt 20. oktober, fremstillet i
Nordrup kirke 10. december, f Slimminge 10. juli 1868, bgr.
Gørslev 15. juli. Søn af murermester i Klippede Jacob Chri¬
stian Albrecht og Ane Ernestine Rappelen. Gårdejer i Slim¬
minge i Gørslev sogn. Efter hans død drev enken gården med
bestyrere. - 1 barn: Femte slægtled I, nr. 68.
49. Jacob Ebbe Gemynthe, * Ringsted 15. juli 1818, hjemmedøbt,
fremstillet i kirken 13. november, f Slimminge 22. februar 1891,
bgr. Lellinge 2. marts. Nævnes 1866 som hjulmand i Slimminge,
lever fra omkring 1870 hos søsteren (nr. 48) og betegnes som
levende af sine midler. - Ugift.
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V.
ElLERT GEMYNTHES BØRN MED JOHANNE ELISABETH HAUBERG
(JFR. NR. 28).
50. Christian Ludvig Gemynthe, * Ringsted 19. april 1822, hjem¬
medøbt, fremstillet i kirken 5. juli, f Næstved 4. juli 1884, bisat
der 9. juli (St. Morten), bgr. i Snesere. Var uddannet som mølle¬
bygger, købte 1857 Askov mølle i Snesere sogn, og drev den til
1867, da han solgte den, og flyttede til Næstved, hvor han levede
som træhandler og particulier44.
~ før 1858 m. Karen Marie Nielsdatter, * Blæsinge 30.
oktober 1823, døbt Havrebjerg 11. januar 1824, f Næstved 31.
januar 1901 (St. Peder), bgr. Snesere 6. februar. Datter af skræder
i Blæsinge Niels Nielsen og Margrethe Jensdatter. - 4 børn: Femte
slægtled II, nr. 69-72.
51. Mads Lauritz Gemynthe, * Ringsted 6. maj 1824, hjemmedøbt,
fremstillet i kirken 30. juli, f København 14. marts 1899, bgr.
der 19. marts (Mathæus). Overtog efter sin fader Ringsted Vejr¬
mølle, som han drev til han 1892 solgte den og flyttede til Kø¬
benhavn. I Ringsted var han tillige vognmand og postholder. I
København virkede han som kommissionær på hestemarkedet.
For at afstå sin brugsret til Ringsted markedsplads, gav byrådet
ham en årlig alderdomsunderstøttelse på 300 kr.
~ Hørsholm 27. juli 1852 m. Nicoline Hanssen, * Hørsholm
23. august 1833, døbt der 17. oktober, f København 3. marts
1911, bgr. der 8. marts (St. Paul). Datter af købmand i Hørs¬
holm Johan Heinrich Hanssen og Cathrine Ebbesen. - 11
børn: Femte slægtled III, nr. 73-83.
52. Johan Henrik Gemynthe, * Ringsted 2. juli 1826, hjemmedøbt,
fremstillet i kirken 8. september, f Hellested mølle 15. december
1832, bgr. Hellested 22. december.
53. Marie Kirstine Gemynthe, * Ringsted 2. juni 1829, hjemme¬
døbt, fremstillet i kirken 16. august, f sst. 16. oktober 1829, bgr.
der 21. oktober.
VI.
Elias Gemynthes børn med Henriette Marie Nørregaard
(jfr. nr. 29).
54. Marie Kirstine Gemynthe, * Køge 8. juni 1817, døbt der 1.
august, f sst. 5. marts 1831, bgr. der 11. marts.
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55. Lovise Christiane Gemynthe, * Køge 7. august 1818, døbt der
9. september, f sst. 9. marts 1819, bgr. der 15. marts.
56. Lovise Hansine Gemynthe, * Køge 2. december 1819, døbt der
1. januar 1820, f Køge 22. juni 1868, bgr. der 26. juni. Ernærede
sig ved skrædersyning, og tog 30. november 1847 borgerskab til
modehandel i Køge15. — Ugift.
57. Christiane Jacobine Gemynthe, * Køge 23. oktober 1822, døbt
der 9. december, f Køge 5. november 1889, bgr. der 11. novem¬
ber. Var i en årrække husbestyrerinde på Oldengården ved
Ringsted. — Ugift.
58. Frederikke Gemynthe, * Køge 12. september 1824, døbt der
26. oktober, f Køge 18. juni 1879, bgr. der 24. juni. Tog 24.
august 1863 borgerskab som handlende i Køge15. - Ugift.
59. Johanne Birgitte Gemynthe, * Køge 30. august 1826, døbt der
3. november, f Køge 24. juli 1885, bgr. der 31. juli.
•»Ringsted 18. september 1860 m. Adolph Frederich Fer¬
dinand Wagner, * Køge 27. december 1808, døbt der 2. fe¬
bruar 1809, f Køge 2. juli 1873, bgr. der 8. juli. Søn af køb¬
mand Johan Engelbrecht Wagner og Christina Gottfriede
Prierhoff. Tog 12. december 1844 borgerskab i Køge som maler¬
mester15. - 2 børn: Femte slægtled IV, nr. 84-85.
Han ~ i° Køge 19. august 1834 m. Sara Lea Bernth, * Køge
8. november 1810, døbt der 23. november, f Køge 5. januar
'Ö59, bgr. der 12. januar. Datter af jøden, handelsmand Jacob
Bernth og Marie Kirstine Tiørnblum.
60. Vilhelmine Henriette Gemynthe, * Køge 1. april 1829, døbt
der 25. maj, f Køge 23. marts 1907, bgr. der 27. marts. - Ugift.
61. Hans Christian Gemynthe, * Køge 15. juni 1831, døbt der 14.
august, f mellem 1846 og 1879. Skæbne iøvrigt ukendt.
VII.
Elias Gemynthes børn med Henriette Cathrine Boysen
(jfr. nr. 29).
62. Jens Henrik Gemynthe, * Køge 29. februar 1838, døbt der 4.
juni, I Køge 26. februar 1861, bgr. der 7. marts. Kommis i en
thehandel i Køge. - Ugift.
63. Johan Ludvig Gemynthe, * Køge 20. oktober 1840, hjemme¬
døbt 30. marts 1841, f Køge 28. april 1841, bgr. der 4. maj.
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64. Marie Margrethe Gemynthe, * Køge 21. juni 1842, døbt der
14. august, f Køge 1. oktober 1842, bgr. der 5. oktober.
65. dødfødt pige, * Køge 12. februar 1847, bgr. der 17. februar.
VIII.
Catharina Gemynthes børn med Jacob Biering
(jfr. nr. 30).
66. Lars Christian Biering, * Roskilde 2. maj 1817, døbt der 27.
juni (Dom). Var 1840 møllersvend hos sin onkel Eilert Gemynthe
i Ringsted45; senere skæbne ukendt.
67. Christine Lovise Biering, * Køge 23. februar 1822, døbt der
10. maj. Senere skæbne ukendt.
Femte slægtled.
I.
Johanne Henriette Gemynthes barn med Christian Emil
Albrecht (jfr. nr. 48).
68. Mette Marie Christine Albrecht, * Slimminge 5. oktober
1854, hjemmedøbt 19. november, fremstillet i Gørslev kirke 10.
december.
— Gørslev 23. september 1873 m. Jacob Albrecht Larsen,
* Ørsted 2g. oktober 1842, døbt der 30. december. Søn af hus¬
mand i Ørsted Hestehauge Lars Pedersen og Magdalene
Dorthea Albrichtsen. Var bestyrer hos svigermoderen, over¬
tog gården efter hendes død, men solgte den før 1910. Senere
skæbne ukendt.
II.
Christian Ludvig Gemynthes børn med Karen Marie
Nielsdatter (jfr. nr. 50).
69. Johanne Marie Elisabeth Sabine Gemynthe, * Askov mølle
25. januar 1858, døbt Snesere 30. maj, f Askov mølle 17. marts
1864, bgr. Snesere 25. marts.
70. Hanne Christiane Gemynthe, * Askov mølle 28. juli 1859, døbt
Snesere 4. september, f Næstved 12. april 1936, bgr. der 16.
april (St. Morten).
Næstved, i St. Peders kirke, 26. juli 1889 (St. Morten) m.
Ole Peter Christensen (navneforandring 24.10.1903 til Aren-
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toft), * Timring 18. november 1857, døbt der 29. november,
f Næstved 12. maj 1940, bgr. der 17. maj (St. Peder). Søn af
husfæster i Birkemose Christen Olesen og Ane Maria Petersen.
Sergent og berider ved 5. dragonregiment i Næstved, senere syge¬
husforvalter ved det militære sygehus i Næstved. Afsked 1910.
Medstifter af forsikringsselskabet „Stormly" i Næstved. Danne¬
brogsmand 6. juli 1930. - 3 børn: Sjette slægtled I, nr. 86-88.
71. Anna Mathilde Emilie Gemynthe, * Askov mølle 25. april 1861,
døbt Snesere 28. juli, f Askov mølle 14. september 1865, bgr.
Snesere 19. september.
72. Lovise Marie Sabine Gemynthe, * Askov mølle 12. september
1864 hjemmedøbt 7. oktober, fremstillet i Snesere kirke 30.
oktober, f Hellerup 22. maj 1934, bgr. der 27. maj. Flyttede
efter skilsmissen til sin svoger i Næstved, og boede senere i „Apo¬
stelhuset" i Næstved.
— Næstved, i St. Peders kirke, 24. december 1887 (St. Morten)
m. Valdemar Georg Frits Soldath, * Brønshøj 21. august 1861,
døbt der 25. oktober, f Birkerød 21. juli 1906, bgr. der 29. juli.
Søn af malersvend Niels Frederik Emil Soldath og Emma
Lovise Bech. Var 1887 detailhandler i København, var 1888-89
hektograffabrikant, 1892-94 handelsagent, startede 1895 Sol-
daths Annoncebureau. Ægteskabet opløst ca. 1896. - 5 børn:
Sjette slægtled II, nr. 89-93.
Han ~ 20 6. maj 1897 Gerda Christine Thorning, * Kø¬
benhavn 1.4.187346.
III.
Mads Lauritz Gemynthes børn med Nicoline Hanssen.
73. Pigebarn, * Ringsted 27. juli 1853, f sst. 29. juli 1853, bgr. der
2. august.
74. Johan Henrik Gemynthe, * Ringsted 20. maj 1854, hjemme¬
døbt samme dag, fremstillet 21. juli i kirken, f Middelfart 5. juli
J935> bgr. der 10.juli. Typografi Rudkøbing, derefter i Middel¬
fart; senere faktor ved Vestfyns Avis i Middelfart. Hustruen drev
tillige pensionat i en årrække.
<« Rudkøbing 9. november 1882 m. Ane Marie Jensen, * Bød-
strup 22. maj 1854, døbt der 2. juli, f Middelfart 24. februar
1926, bgr. der 28. februar. Datter af træskomager i Slukefter
Jens Pedersen og Frederikke Cæcilie Thomsen. - 4 børn:
Sjette slægtled III, nr. 94-97.
Hun i° december 1881 m. Lars Mortensen, * Tjørnelunde
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13. september 1848, hjemmedøbt 16. september, fremstillet i
Finderup kirke 29. oktober, f Rudkøbing 25. januar 1882, bgr.
der 1. februar. Søn af husmand i Tjørnelunde Morten Hansen
og Else Hansdatter. Værtshusholder i Rudkøbing.
75. Emmy Cathrine Elisabeth Gemynthe, * Ringsted 23. januar
1856, hjemmedøbt 25. januar, fremstillet i kirken 15. juni,
f København 10. april 1933, bgr. Vester kgd. 15. april.
~ København 30. april 1893 (Holmen) m. Jørgen Peter
Olsen, * Langstrup 8. september 1853, døbt Asminderød 11.
november, f København 19. september 1906, bgr. Vester kgd.
27. september. Søn af gårdejer i Langstrup Ole Jensen og Karen
Jensen. Var karl på forskellige gårde, senere kusk hos firmaet
P. Ibsens Enke. - Ingen børn.
76. Christian Eiler Gemynthe, * Ringsted 3. marts 1857, hjemme¬
døbt 5. marts, fremstillet i kirken 21. maj, f. Var bogbinder, og
har bl. a. arbejdet i Island. Emigrerede til U.S.A. 10. november
1890; boede 1926 i Naugatuck.
~1° ...
~ 20 26.10.1890 m. Poula Marquard, * 30. september 1871.
- 1 barn: Sjette slægtled IV, nr. 97.
77. Eilert Lauritz Gemynthe, * Ringsted 2. juli 1858, døbt der
22. august. Møllersvend, sejlede som sømand 1870-71; gik vist¬
nok senere i kloster i Sydamerika.
78. Johannes Henning Gemynthe, * Ringsted 16. november 1859,
døbt der 9. april 1860. Landmand, emigrerede til U.S.A. 29.
marts 1891; boede 1932 i Waterbury, Connectitut.
~ 4. december 1892 m. Anna .... * 7. april ... - Ingen børn.
79. Hans Ernst Gemynthe, * Ringsted 12. februar 1862, hjemme¬
døbt 13. februar, fremstillet i kirken 6. juli, f Frederiksberg 1.
maj 1909, bgr. der 7. maj. Tog 7. april 1891 borgerskab i Kø¬
benhavn som smed, kaldes 1892 for fabrikant, var senere køb¬
mand og agent for fa. Beauvais; handlede derefter med cykler,
og var tilsidst bogholder i sodavandsfabriken „Rosenborg".
-»Frederiksberg 16. april 1892 m. Emma Victoria Vilhelmine
Hansen, * København 7. november 1864, døbt der 26. december
(Holmens), f Frederiksberg 10. september 1907, bgr. der 15.
september. Datter af senere restauratør på Alleenberg Niels
Hansen og Karen Marie Nielsen. - Ingen børn.
80. Agnes Johanne Gemynthe, * Ringsted 19. oktober 1865, døbt
der 12. november, f København 28. marts 1919, bgr. Holmens
kgd. 2. april.
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~ Ringsted 3. september 1889 m. Carl Wilhelm Jesper
Christensen, * Randers 26. marts 1865, døbt der 28. maj, | Kø¬
benhavn 7. august 1953, bgr. Holmens kgd. 9. august. Søn af træ¬
handler i Randers Hans Christensen Gjødvad og Petrine Schmidt.
Myndig ved kgl. bevilling 9. november 1887. Tog borgerskab i
København 3. januar 1888 som detailhandler, grossererborgerskab
sst. 13. marts 1894. Indehaver af vinfirmaet Jesper Christensen &
Co. - 9 børn: Sjette slægtled V, nr. 98-106.
Han 20 København 15. juni 1924 (Nazareth) m. Else
Thomasen Damgaard, * Skive 28. juni 1889, døbt Balling 7. juli.
Datter af mølleejer C. Th. Damgaard og Maren Eriksen.
81. Peter Aagaard Gemynthe, ""Ringsted 28. februar 1867,
hjemmedøbt 1. marts, fremstillet i kirken 14. juni, f Ringsted 6.
september 1870, bgr. der 12. september.
82. Paula Christiane Gemynthe, * Ringsted 21. december 1868,
døbt der 21. marts 1869, f København 14. december 1930, bgr.
Vester kgd. 19. december (Frue). Udlært som bogbinder 1. ok¬
tober 1900, begyndte eget firma 15. oktober 1902; tog 10. ok¬
tober 1905 borgerskab i København som bogbindermester; med¬
lem af bogbinderlauget 1. oktober 1907. Optog 1907 Johanne
Muller i firmaet, som fik navnet Bogbinderifirmaet Paula Ge¬
mynthe og Johanne Muller. - Ugift.
83. Petra Aagaard Gemynthe, * Ringsted 23. september 1870,
døbt der 23. oktober. Ernærede sig ved syning for et ligkiste¬
magasin. Emigrerede til U.S.A. 1908.
-»•i0 København 10.januar 1904 m. Niels Peter Nielsen,
* Hong 8. februar 1855, døbt Finderup 7. oktober, f København
17. december 1916, bgr. Vester kgd. 22. december (Andreas). Søn
af glarmester Severin Nielsen og Kirstine Møller. Cyklesmed
i København. Ægteskabet opløst efter fa uger. - Ingen børn.
Han ~ i° 1889 m. Marie Pedersen, * Skorup 11. oktober
1869, døbt der 26. december. Datter af skolelærer og kirkesanger
i Skorup Laurs Pedersen og Karoline Petrine Kraul. Ægte¬
skabet opløst.
IV.
Johanne Birgitte Gemynthes børn med Adolph Frederich
Ferdinand Wagner (jfr. nr. 59).
84. Henrik Wagner, * Køge 7. marts 1861, hjemmedøbt 8. marts,
f Køge 14. april 1861, bgr. der 19. april.
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85. Henrik Elias Wagner, * Køge 6. september 1864, hjemmedøbt
28. september, fremstillet i kirken 7. maj 1865. Var som ugift,
malersvend hos en malermester Christensen i Køge, men forlod
byen omkring 1900. Senere skæbne ukendt.
Sjette slægtled.
I.
Hanne Christiane Gemynthes børn med Ole Peter Arentoft
(jfr. nr. 70).
86. Astrid Marie Louise Gemynthe Arentoft, * Randers 7. maj
1890, hjemmedøbt 27. maj, fremstillet i kirken 3. august, f Char¬
lottenlund 14. juni 1948, bgr. Ordrup 18. juni.
<*• Ordrup 29. september 1929 (St. Andreas) m. George Chri¬
stiansen, * Paris 16. december 1879. Søn af skrædermester
H. Christiansen og Emmy Louise Poulsen. Repræsentant for
fa. Beck og Jørgensen, København. Han 20 . . .
87. Svend Aage Lauritz Gemynthe Arentoft, * Næstved 28. ok¬
tober 1892, dobt der 4. december (St. Morten). Journalist i
Næstved, nu redaktør i Præstø. — Ugift.
88. Dan Herluf Gustav Gemynthe Arentoft, * Næstved 8. januar
1896, døbt der 16. april (St. Morten). Godsfuldmægtig på Skjold-
næsholm, ansat i Skand. Motor Co., medejer af et cykle engros
firma, nu indehaver af fa. Dansk Spejlvarefabrik.
— i° Frederiksberg 5. marts 1927 (b. v.) m. Vicka Jepsen,
* Esbjerg. Ægteskab opløst 1932.
~ 2° Frederiksberg 15. marts 1935 (St. Marcus) m. Johanne
Margrethe Hansen, * Sundby 12. oktober 1895. Datter af
slagtermester Thorvald Hansen og Anna Hansen.
II.
Lovise Marie Sabine Gemynthes børn med Valdemar
Georg Frits Soldath (jfr. nr. 72).
89. Karen Margrethe Soldath, * København 15. juli 1888, døbt
der 19. august (St. Johannes), | Frederikssund 6. august 1934,
bgr. der 10. august.
~ Hellerup 12. oktober 1916 m. Ejgil Halfdan (Olsen)
Perbøll, * Sejrø 20. september 1884, døbt der 2. november,
f Vordingborg 11. marts 1950, bgr. der 16. marts. Søn af sogne¬
præst Peter Engelhardt Theodor Olsen og Emmy Rasmine
I
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Nathalia Christensen. Student Frederiksberg 1903, cand. jur.
1910; byfogedfuldmægtig i Fredericia, sagførerfuldmægtig i Kø¬
benhavn 1911, assistent i finansministeriets vestindiske kontor, i
sammes 1. departement 1918, sekretær sst. 1919, i sammes 3. de¬
partement 1921; amtsforvalter i Frederikssund 1926, i Slagelse
1. oktober 1938, afsked 31. juli 1946. R. af Dbg.47
90. Knud Otto Valdemar Soldath, * København 27. oktober
1889, døbt der 13. april 1890 (St. Jacob), f før 1901 (døden ej
fundet).
91. Einar Christian Emil Soldath, * København 30. maj 1891,
døbt der 21. juni (St. Jacob), f København 5. januar 1940, bgr.
Solbjerg kgd. 10. januar (Blågård). Arbejdsmand i København.
92. Ellen Elisabeth Soldath, * København 3. september 1895,
døbt der 27. oktober (St. Jacob). Bogholder i fa. Beck og Jør¬
gensen, København. - Ugift.
93. Pigebarn, * 1896, død spæd (fødsel og død ej funden).
III.
Johan Henrik Gemynthes børn med Ane Marie Jensen
(jfr. nr. 74).
94. Emmy Laura Marie Nikoline Gemynthe, * Rudkøbing 25. au¬
gust 1883, døbt der 14. oktober.
~ Winsen Luhe 27. maj 1908 m. Oskar Wilhelms * Kutzleben
10. februar 1883, døbt der 25. marts. Søn af skrædermester Peter
Heinrich ChristofWilhelms og Henriette Augner. Tilskærerved
et stormagasin i Hamburg.—3 børn: Syvende slægtled I, nr. 108-11 o.
95. Agnes Martha Nathalia Christiane Gemynthe, * Rud¬
købing 17. januar 1885, døbt Middelfart 25. maj, f Middelfart
10. december 1916, bgr. der 18. december.
~ Middelfart 26. maj 1910 m. Jørgen Oluf Hansen, * Ny¬
købing F. 9. september 1879, døbt der 12. oktober. Søn af par¬
cellist i Krungerup Hans Peter Hansen og Trine Olsen. Han¬
delsuddannet hos fa. Brd. Henriksen, Maribo, brugsuddeler i
0. Ulslev, bestyrer af Kældernæs Købmandshandel, ansat ved
Korsør Margarinefabrik A/S Kbh. afdeling, sidst incassator for
Margarine Compagniet A/S. - 2 børn: Syvende slægtled II, nr.
111-112.
Han —2° København 13. marts 1921 (Grøndal) m. Emilie
Gillesberg, * Tommerup 22. juni 1891. Datter af købmand
H. P. Gillesberg og Else Marie Gillesberg.
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96. Christian Ernst Laurits Henrik Gemynthe, * Middelfart 28.
november 1888, hjemmedøbt s. d., fremstillet i kirken 30. maj
1889, t Middelfart 6. oktober 1890, bgr. der 11. oktober.
97. Elvira Johanne Henriette Gemynthe, * Middelfart 24. januar
1891, hjemmedøbt 25. januar, f sst. 26. januar 1891.
IV.
Christian Eiler Gemynthes barn med Poula Marquard
(jfr. nr. 76).
98. Etta Gemynthe, * 8. maj 1897.
V.
Agnes Johanne Gemynthes børn med Carl Wilhelm Jesper
Christensen (jfr. nr. 80).
99. Ove Laurids Gødvad Juel-Christensen, * København 11. maj
1890, døbt der 13. juni (Holmen). Uddannet i fa. Oscar Bruun
& Co., Skanderborg og i fa. Julius Hansen, Hamburg. Myn-
dighedsbevilling 10. september 1913; borgerskab som grosserer
i København 18. september 1913. R. af Dbg.
•»■Ålborg 22.juni 1918 (Frue) m. Astrid Elisabeth Lehn
Edinger, * Vamdrup 3. december 1894, hjemmedøbt 21. de¬
cember, fremstillet i kirken 14. april 1895. Datter af apoteker
i Vamdrup Nicolaj Canariis Edinger og Anna Yde.
100. Erna Nicoline Petrine Juel-Christensen, ""Ringsted 22. juli
1891, døbt der 2. august.
— Hellerup 16. maj 1928 m. Hans Frederik Christensen,
* Randers 16. marts 1893, døbt der 21. maj. Søn af blikken¬
slager Hans Frederik Christensen og Anna Marie Nielsen.
Ingeniør hos fa. Burmeister & Wain A/S.
101. Inger Ima Juel-Christensen, * København 27. juli 1892, døbt
der 19. august (Holmen), f København 12. september 1892,
bgr. Holmens kgd. 15. september.
102. Ellen Juel-Christensen, ""København 17. juli 1893, hjemme¬
døbt 27. juli (Holmen), | København 28. juli 1893, bgr. Hol¬
mens kgd. 30. juli.
103. Magda Johanne Juel-Christensen * København 23. februar
1895, døbt der 7. april (Holmen).
~ København 19. september 1919 (Holmen) m. Aage Strand¬
gaard, * Stubbekøbing 6. februar 1892, døbt der 22. maj. Søn
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af lærer og organist Christen Strandgaard og Rose Mathilde
Sander. Arkitekt i København.
104. Sigrid Juel-Christensen, * København 19. september 1896,
døbt der 30. oktober (Holmen).
— København 19. september 1919 (Holmen) m. Harald Vil¬
helm Hansen, * Stubbekøbing 20. august 1891, døbt der 20.
september. Søn af bogholder, senere kæmner Julius Hansen og
Margrethe Jensen. Grosserer i København; indehaver af fa.
Alsing & Kapel.
105. Hans Birger Juel-Christensen, * København 8. maj 1898,
døbt der 5. juni (Holmen). Borgerskab som vinhandler i Kø¬
benhavn 15. oktober 1929; optaget i fa. Jesper Christensen &
Co. 8. maj 1935.
— København 28. december 1922 (Kapernaum) m. Anna
Emilie Eriksen, * København 29. november 1898, døbt der 16.
april 1899 (Frelser). Datter af vognmand J. P. Eriksen og Elin
Eriksdottir.
106. Asta Juel-Christensen, * København 26. april 1900, døbt der
24. maj (Holmen).
— København 14. august 1924 (Holmen) m. Henry Clem¬
mensen Braun, * Ordrup i.juni 1899, døbt der 30. juli. Søn
af fabrikant Peter Braun og Anna Veronica Clemmensen.
Hattefabrikant i København.
107. Agnes Juel-Christensen, * København 9. december 1903, hjem¬
medøbt s. d. (Holmen), f København 13. december 1903, bgr.
på Holmen kgd. 16. december.
108. Poul Frederik Jesper Juel-Christensen, * København 12.
november 1904, døbt der 26. december (Holmen). Direktør for
fa. Kaj Lippmann Dental Depot A/s.
— Frederiksberg 1. november 1932 m. Kirsten Sophie Stef¬
fensen, * Frederiksberg 12. september 1903, døbt der 1. no¬
vember (St. Marcus). Datter af grosserer Poul Gunnar Stef¬
fensen og Theodora Andrea Lund.
Syvende slægtled.
I.
Emmy Laura Marie Nikoline Gemynthes børn med Oskar
Wilhelms (jfr. nr. 94).
109. Henry Agner Hans Wilhelms, * Winsen Luhe 9. april 1908.
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Ansat i Portugisisk Dampskibsselskab, Hamburg; nu embedsmand
på Fehmern.
~ Hamburg 29. september 1931 m. Helene Agnes Girnth,
* Wien 18. januar 1907. Datter afhattemager Robert Girnth og
Emma Poetich.
110. Hertha* Marie Alma Wilhelms, * Hamburg 13. marts 1910,
døbt der 1. maj.
~ Hamburg 8. juli 1936 m. Karl Wilhelm Ernst Borchert,
* Hamburg 5. februar 1909, døbt der 4. september 1910, f juli
1943 som soldat. Søn af bogtrykker Karl Wilhelm August
Borchert og Meta Bahrs. Optikermester i Hamburg.
in. Agnes Anni Henni Wilhelms, * Reinfeld 23.januar 1913.
" Hamburg 3. september 1938 m. Erich Westhusen, * Hamburg
25. marts 1910, døbt der 6. juni. Søn af tjenestemand Ernst
August Wilhelm Westhusen og Kiana Knierbein. Kommis i
Hamburg.
II.
Agnes Martha Nathalia Christiane Gemynthes børn med
Jørgen Oluf Hansen (jfr. nr. 95).
112. Erik Gemynthe-Hansen, * 0. Ulslev 19. november 1911, døbt
der 10. marts 1912. Prokurist i Den danske Landmandsbank A/S.
København.
~ Frederiksberg 19. april 1940 (St. Thomas) m. Ellen Jagd,
•Frederiksberg 13. september 1913, døbt der 4. januar 1914
(Mariendal). Datter af incassator hos fa. Sylvester Hvid, Chri¬
stian Jagd og Mathilde Caroline Sophia Jensigne Chri¬
stine Kjærgaard.
113. Ib Gemynthe-Hansen, * 0. Ulslev 7. juni 1914, døbt der 19.
juli. Installatør af sanitet og centralvarme, Hareskovby.
~ København 5. november 1943 (b. v.) m. Rita Kirstine
Andersen, * Merløse 4. februar 1919, døbt der 16. marts.
Datter af tømrermester Niels Peter Andersen og Karen
Marie Kristensen.
HENVISNINGER
1 Skifte 9.3.1737 efter møller på Overdrevet ved Næstved Hans Michelsen
Thims hustru. Herlufsholm gods skifteprot. 1737-48 fol. 2 ff. - 8 Herlufsholm gods
skifteprot. 1748-59 fol. 371 ff. - 3 sst. fol. 481. - 'Jørgen, døbt Næstved 13.2.1757
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(St. Morten) og Anna Catharina, døbt Næstved 22.7.1759 (St. Morten). - * Skifte-
prot. over Universitetets gods i Præstø amt 1755-1818 fol. 272 ff. - * Rønnebækholm
gods fæsteprot. 1719-1826 fol. 33. - 7 Rønnebæksholm gods skifteprot. 1710-1807
fol. 268 ff. - 8 sst. fol. 402 ff. - * Basnæs gods fæsteprot. 1719-93 fol. 200. - 10 sst.
fol. 257. — 11 Sorø Akademi sdr. godsdistrikts fæsteprot. 1776—1800 fol. 70. — 18 sst.
fol. 201. - 18 Kbh. amts rytterdistrikts birks skøde- og panteprot. 1791-1805 fol. 17. -
14 Kbh. amts lytterdistrikt birks register over skøder, kontrakter og magelæg 17g 1 -1805
fol. 522, 551. - 16 Køge borgerskabsregister. - " Køge skifteprot. 1818-26 fol. 169 ff.
- 17 sst. fol. 365 ff. -18 P.Jensen: Snesere Sogn. s. 242 ff. - 18 Universitetets gods fæste¬
prot. 1698-1832 fol. 865. - 80 Hellested KB 3.1.1766. - 21 Rønnebæksholm gods
fæsteprot. 1719-1826 fol. 61. - 88 Jul. Bidstrup: Stamtavler over Familierne Hauberg
og Arboe. s. 2, 85, 89. - 88 Mallings saml. af vielser i landsognene. Vielsen er ej ind¬
ført i KB. — 84 Folketælling 1787, Tybjærg sogn. - 86 Roskilde rådstueprot. III fol.
458, 479. - 8* Folketælling 1787, Jordløse sogn. - 87 Skifteprot. for Juellinge gods
1810-29 fol. 9. - 28 Folketælling 1801, Herstedvester sogn. - 89 Kbh. amt rytter¬
distrikt birks skøde- og panteprot. 1795-99 f°l- I2^. - 80 Ringsted borgerskabs-
register. - 81 Ringsted herred skifteprot. 1857-64 fol. 142. - 88 sst. fol. 3 ff., fol. 142 ff.
- 88 Kbh. Vor Frue KB 5.7.1837. - 84 Køge skifteprot. 1845-52 fol. 90 ff, fol. 306 ff.
- 88 Repertorium over Legater og milde Stiftelser i Danmark II s. 12. — 38 I folke¬
tælling 1840, Kbh. benævner Biering sig som enkemand, men hustruens død er ej
fundet de steder, hvor ægteparret har boet. - 37 Roskilde borgerskabsregister. -
38 Gjerdrup-Lyngbygaard gods fæsteprot. 1737-1849 fol. 535. - 88 Kbh. borger-
skabsprot. 1825-36 fol. 437. - 40 sst. fol. 478. - 41 A. Petersen: Den jonstrupske Stat.
- 48 Roskilde rådstueprot. 1818-42 fol. 453. - 48 Koge skifteprot. 1836-45 fol. 33.
- 44 P.Jensen: Snesere Sogn. s. 245. - 45 Folketælling 1840, Ringsted. - " Arnold
Fyhr: Stambog over Marie Kirstine Brun's Descendenter. — 47 Juridisk Stat, 1952.
- 48 Dødsannonce i „Adresseavisen" nr. 114, 27.4.1798.
